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1931-1939
ANZE MATIENZO, Eduardo: El martirio de un civilizado. Buenos Aires:
Tor, 1935, 205 pp.
BOTELHO GosALVEz, Rail: Borrachera verde. Santiago: Zig Zag, 1938,
66 pp.
CERRUTO, Oscar: Aluvidn del fuego. Santiago: Ercilla, 1935, 212 pp.
C6RTEZ A., Claudio: Los avitaminosos. La Paz: La Prensa, 1936, 55 pp.
-: Esclavos y vencidos (Gesta chaquefia). La Paz: Avance, 1935, 148 pp.
-: La tristeza del suburbio. La Paz: La Prensa, 1937, 210 pp.
COSTA DU RELS, Adolfo: Lagune H3. Paris: L'lllustration [ed. franc.],
1938, 35 pp.
-: Terres embrasees. Paris: L'Illustration [ed. franc.], 1931, 246 pp.
COSTAs ARGUEDAS, Jos6 Felipe: Las multitudes sin pan. Sucre: Imp. Boli-
var, 1931, 149 pp.
DfAz MACHICAo, Porfirio: El estudiante enfermo. Cochabamba: Canelas,
1938, 119 pp.
DfAZ VILLAMIL, Antonio: El tesoro de los chulpas. La Paz: Imp. Renaci-
miento, 1938, 92 pp.
GUZMAN, Augusto: Prisionero de guerra. Santiago: Nascimiento, 1937,
266 pp.
-: La sima fecunda. Cochabamba: s/e, 1933, 138 pp.
ITURRALDE CHINEL, Fernando: Encrucijadas. La Paz: s/e, 1939, 270 pp.
JAIMES FREYRE, Ralil: El cofrecillo de alhajas. Sucre: Charcas, 1939,
118 pp.
* Para el presente indice, que cubre la producci6n de cinco decadas, se ha con-
siderado inicamente la primera edici6n de cada obra. Solamente cuando la primera
edici6n se hizo en distinto idioma, se incluye tambi6n la castellana.
** Agradezco a Lolita Paredes, del Instituto Boliviano de Cultura, La Paz, por
su colaboraci6n en la recolecci6n de datos; y a Maria Clara Kaliman, Pittsburgh,
por su ayuda en el procesamiento de los mismos.
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LARA, Jesus: Repete. Cochabamba: s/e, 1937, 358 pp.
LEITON, Roberto: Los eternos vagabundos. Potosi: Potosi, 1939, 148 pp.
MAROF, Tristan (seud6nimo de Gustavo Adolfo Navarro): Wall Street y
hambre. Montevideo: Imp. Uruguaya, S. A., 1931, 191 pp.
MENDOZA, Jaime: El lago enigmdtico. Sucre: Charcas, 1936, 222 pp.
MUNGUIA, Julio Aquiles: Kori-Marca. La Paz: s/e, 1936, 412 pp.
OTERO, Gustavo Adolfo: Horizontes incendiados. Barcelona: Imp. Laye-
tana, 1933, 403 pp.
PEREYRA, Di6medes de: Caucho. Santiago: Nascimiento, 1938, 185 pp.
-: La trama de oro. Santiago. Zig Zag, 1938, 196 pp.
-: El valle del sol. Barcelona: Araluce, 1934, 379 pp.
-: La vallie du soleil. Paris: Larousse, 1934, 231 pp.
SALAMANCA, Octavio: Madrecita. Cochabamba: Cuenca, 1939, 474 pp.
-: La virgen del olvido (incluido en Cuentos y novelas cortas). Cocha-
bamba: Inglesa, 1937, 271 pp.
TORo RAMALLO, Luis: Chaco. Santiago: Nascimiento, 1936, 199 pp.
VILLARROEL CLAURE, Rigoberto: El sentido vital o la vida de Jorge Este-
ban. La Paz: Atenea, 1931, 164 pp.
VILLAZ6N, David: Rodolfo, el descreido. La Paz: Fenix, 1939, 238 pp.
1940-1949
BLYM, Hugo (seud6nimo de Hugo Vilela): Puna. Santiago: Ercilla, 1940,
183 pp.
BOTELHO GosALVEZ, Raul: Altiplano. Buenos Aires: Ayacucho, 1945,
186 pp.
-: Coca. Santiago: Zig Zag, 1941 (?), 194 pp.
CESPEDES, Augusto: Metal del diablo. La Paz: La Calle, 1946 (?), 334 pp.
CORTEZ A., Claudio: Sobre la cruz de la espalda. La Paz: Universo, 1942,
289 pp.
COSTAs ARGUEDAS, Jos6 Felipe: El sol se iba. Sucre: Charcas, 1944, 376 pp.
COSTA DU RELS, Adolfo: Tierras hechizadas. Buenos Aires: Club del Li-
bro A.L.A. [ed. cast.], 1940, 221 pp.
DAZA VALVERDE, Jos6: Guerra a la guerra. La Paz: Gamarra, 1945, 286 pp.
DfA MACHICAo, Porfirio: Vocero. Buenos Aires: Librerfa Perlado, 1942,
200 pp.
DfAz VILLAMIL, Antonio: La niiia de sus ojos. La Paz: Imp. Universita-
ria, 1948, 306 pp.
-: Plebe. La Paz: s/e, 1943, 249 pp.
FINOT, Enrique: Tierra adentro. Buenos Aires: Ayacucho, 1946, 219 pp.
FLOREs, Alfredo: La virgen de las siete calles. Buenos Aires: Ateneo, 1941,
207 pp.
FRONTAURA ARGANDONA, Manuel: El precursor. Santiago: Zig Zag, 1941,
202 pp.
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GUILLEN PINTO, Alfredo (co.): Utama. La Paz: Gisbert y Casanova, 1945,
288 pp.
GUZMAN, Augusto: El kolla mitrado. La Paz: s/e, 1942, 211 pp.
JAIME FREYRE, Rail: Una fiesta en la ciudad blanca. Sucre: Charcas, 1943,
115 pp.
LANDA LYON, Luis: Mariano Choquehuanca, el repete. La Paz: INRR In-
validos, 1940, 268 pp.
LARA, Jesus: Surumi. Buenos Aires: Lib. Perlado, 1943, 275 pp.
LEITON, Roberto: La punta de los cuatro degollados. Potosi: Universidad
Tomas Frias, 1946, 131 pp.
MARIACA, Noel: Los sacrificados. Oruro: Gamarra e Hijos, 1941, 441 pp.
MAROF, Tristan (seud6nimo de Gustavo Adolfo Navarro): El experimento
nacionalista. La Paz: s/e, 1947, 108 pp.
MEDINACELI, Carlos: La Chaskailawi. La Paz: Univ. Sim6n Patiio, 1947,
267 pp.
MENDOZA L6PEZ, Max: Sol de justicia. La Paz: Universo, -1947,: 311 pp.
MONTENEGRO, Armando: Entre dos mundos. Santiago: Ercilla, 1942,
145 pp.
ORTUNO, N6stor: Kori Tckica. La Paz: Universo, 1945, 153 pp.
PACHECO BELLOT, Gast6n: El tapado. Potosi: s/e, 1946, 235 pp.
PARDO VALLE, Nazario: Trdpico del Norte. La Paz: Universo, 1948,
376 pp.
PAz, Julio: Porteios y guerrilleros. Cochabamba: Editorial America, 1944,
268 pp.
PEfARANDA DE GUILLEN, N. (Co.): Utama. La Paz: Gisbert y Casanova,
1945, 288 pp.
RAMiREZ VELARDE, Fernando: Socavones de angustia. Cochabamba: s/e,
1947, 284 pp.
SANTA CRUZ, Victor: Pasidn y muerte del altimo romdntico. La Paz: U ni-
verso, 1940 (?), 220 pp.
TORo RAMALLO, Luis: Ahumada 75. Santiago: Orbe, 1941, 156 pp} ;
-: Cutimuncu. Santiago: Casa Nac. del Nifio, 1940, 153 pp.
-: Fuente de soda azul. s/l: s/e, 1945, 136 pp.
-: Oro del Inca. Santiago: Orbe, 1945, 226 pp.
UNZUETA URQUIDI, Jose: Tierra de sol y miseria. La Paz: Universo, 1944,
144 pp.
UNZUETA UROUIDI, Mario: Valle. Cochabamba: La Epoca, 1945, 198 pp.
URIOSTE, Ovidio: Sobre los dominios del padre sol. Cochabamba: Atlan-
tic, 1945, 152 pp.
VARGAS, Jos6 Liborio: Los amores de sor Demonio. Oruro: Universo, 1943,
98 pp.
VIAfTA, Jose: Cuando vibraba la entraia de plata. La Paz: Universo, 1948,
293 pp.
VILLEGAS, Victor Hugo: Chuiio Palma. La Paz: Universe, 1948, 170 pp.
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1950-1959
AGUIRRE LAVAYEN, Joaquin: Mds alld del horizonte. La Paz: Don Bosco,
1951, 390 pp.
ANAYA, Jos6: La progenie de Ldzaro. La Paz: Universo, 1954, 120 pp.
AVILA, Federico: Luces y sombras. Roma: Ars Nova, 1953, 263 pp.
-: Montaias adentro. Roma: Ars Nova, 1953, 432 pp.
-: La prima Elvira. Tarija: Imprenta Comercial de Mauro L6pez, 1958,
113 pp.
BILBAO LA VIEJA, Genaro: Pueblo chico. La Paz: Don Bosco, 1955, 159 pp.
BLYM, Hugo (seud6nimo de Hugo Vilela): Titeres en la meseta. La Paz:
Fundaci6n Patiiio, 1952, 218 pp.
BOTELHO GOSALVEz, Raul: Tierra chicara. Santiago: Zig Zag, 1957,
124 pp.
DfA MACHICAO, Porfirio: La bestia emocional. La Paz: Juventud, Burillo,
1955, 205 pp.
FELLMAN VELARDE,. JOSe: Una bala en el viento. La Paz: Fenix, 1952,
193 pp.
-: La montaia de los dngeles. La Paz: Burillo, Tejerina, 1958, 255 pp.
GUILLN PINTO, Alfredo: Mina. La Paz: s/e, 1953, 383 pp.
GUZMAN ASPIAZU, Mario: Hombres sin tierra. La Paz: Alcaldia Munici-
pal, 1956, 127 pp.
GUZMAN ASPIAZU, Mario (co.): Canchamina. La Paz: Canata, 1956, 117 pp.
JAIMES FREYRE, Rail: La belleza del pecado. La Paz: Universo, 1959,
347 pp.
LARA, Jesus: Yanakuna. Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1952,
460 pp.
Yawarninchij. Buenos Aires: Platina, 1959, 286 pp.
LUJAN, M6nica: Tipuani, el camino del infierno. La Paz: s/e, 1954, 112 pp.
MARINESCA, Juan: El espejismo de la libertad. La Paz: Ed. A. Gamarra,
1952, 178 pp.
MAROF, Tristan (seud6nimo de Gustavo Adolfo Navarro): La ilustre ciu-
dad. Historia de badulaques. La Paz: Ed. A. Gamarra, 1950, 213 pp.
MEDINACELI, Carlos: Adeld. La Paz: Isla, Fenix, 1955, 80 pp.
MONTENEGRO, Armando: Victima de los siglos. Historia fantdstica. Cocha-
bamba Imp. Universitaria, 1955 (?), 231 pp.
MONTOYA, Hugo: La sortija. Cochabamba: Imprenta Universitaria, 1950,
207 pp.
PARDO VALLE, Nazario: Cien aios atrds. La Paz: Juventud, 1958, 258 pp.
PELAEZ, Rafael Ulises: Bajo los techos de paja. La Paz: Universo, 1955,
183 pp.
-: Cuando el viento agita las banderas. La Paz: Universo, 1950.
QUIROGA SANTA= CRU, Marcelo; Los deshabitados. La Paz: Talleres Gr-
ficos Bolivianos, 1957, 104 pp.
RoDRIGo, Saturnino: Fue la sed. La Paz: Juventud, 1959, 165 pp.
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RODRIGUEZ, Angel:- A orillas del lago sagrado (incluida en En las selvas
de Bolivia). La Paz: Juventud, 1955, 207 pp.
SABAN, S. B. J.: La fdbula tiene un defecto. La Paz: Talleres Graficos
Bolivianos, 1953, 466 pp.
SAINT Loup, Enrique: Alforja de caminante. La Paz: Talleres Grificos
Bolivianos, 1957, 162 pp.
SALINAS PEREZ, Rodolfo: Tu luz y su sombra. La Paz: Burillo, 1956.
SoRUcO, Enrique: Jillimani achachilasa. Cochabamba: Imp. Universitaria,
1951, 155 pp.
TABORGA, Luis: Tierra morena. Cochabamba: Imp. Universitaria, 1950,
186 pp.
TRUJILLO, Alberto: Tierras de violencia. La Paz: Guttemberg, 1955,
186 pp.
URIOSTE, Ovidio: Abolengo altoperuano. Cochabamba: Atlantic, 1955,
83 pp.
VACA MEDRANO, Alfredo: Chendo Pedraza. La Paz: Ed. del Estado, 1959,
231 pp.
VILLEGAS, Victor Hugo (co.): Canchamina. La Paz: Canata, 1956, 117 pp.
1960-1969
AVILA GARR6N, Jos6: Sinfonia tropical. Sucre: Libertad, 1962, 100 pp.
AVILA, Federico: La sefiorita Kant. La Paz: Gisbert, 1966, 165 pp.
BALDOMAR B., Salom6n: Un volcdn en Mosca. La Paz: Don Bosco, 1968,
127 pp.
BARBERY JUSTINIANO, Oscar: El hombre que softiaba. La Paz: Burillo,
1964, 163 pp.
-: El reto. La Paz: Universo, 1967, 208 pp.
-: Zapata. La Paz: Talleres Graficos Bolivianos, 1963, 198 pp.
BARR6N, Jorge: Y las entrafias se horadaban. Oruro: Universo, 1962, 59 pp.
BELLAMI, Rodolfo: La insaciable. Cochabamba: Cervantes, 1968, 121 pp.
-: Las mujeres del diablo. Cochabamba: Cervantes, 1968, 122 pp.
-: Romances bdrbaros. Cochabamba: Cervantes, 1968, 124 pp.
-: La tumba del Chc. Buenos Aires: L6pez, 1968, 204 pp.
BLYM, Hugo (seud6nimo de Hugo Vilela): Torbellino del Ande. La Paz:
El Progreso, 1964, 353 pp.
BOTELHO GOSALVEz, Raul: El tata Limachi. La Paz: Isla, 1967, 81 pp.
CAMARLINGHI, Jose: Cara sucia. La Paz: Balsuoro, 1963, 73 pp.
CJSPEDES, Augusto: Trdpico enamorado. La Paz: Universo, 1968, 270 pp.
CONDARCO ANTEZANA, Humberto: La diosa blanca. La Paz: Renovaci6n,
1963, 396 pp.
CONDARCO MORALES, Ramiro: El gran Yatiri. La Paz: Popular, 1966,
446 pp.
COSTA DU RELS, Adolfo: Laguna H3. La Paz: Burillo [ed. cast.], 1967,
219 pp.
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CUELLAR MONTERO, Rauil: Estela de sangre. La Paz: Alcaldia Municipal,
1968, 298 pp.
CHAVEZ, S6crates: Guapore, hombre y rio. La Paz: Ed. Min. Educaci6n,
1960, 326 pp.
DfA MACHICAO, Porfirio: Cruz de aldea. La Paz: Isla, 1967, 92 pp.
-: Historia del rey chiquito. La Paz: Burillo, 1963, 77pp.
-: Maria del Valle y sus cruces. La Paz: Popular, 1966, 76 pp.
-: Tupac Katari, la sierpe. La Paz: Los Amigos del Libro, 1964, 148 pp.
DiEZ DE MEDINA, Fernando: Mateo Montemayor. La Paz: Los Amigos del
Libro, 1969, 475 pp.
DURAN BOGER, Luciano: En las tierras de Enim. La Paz: Novedades, 1967,
433 pp.
-: Inundacidn. La Paz: Burillo, 1965, 382 pp.
-: Sequia. Lima: Minerva, 1960, 180 pp.
FELLMAN VELARDE, Jos6: Requiem para una rebeldia. La Paz: Noveda-
des, 1967, 280 pp.
FERARI, Ciro: A strange journey to mars and trough the universe. s/l: s/e,
1968, 209 pp.
GENCIANA (seud6nimo): Jazmin del Oriente (Ldgrimas y vientos). La Paz:
Universo, 1960, 259 pp.
GONZALEZ DURAN, Guillermo: En el corazdn de la eternidad. La Paz:
Popular, 1967, 430 pp.
GUZMAN ARZE, Humberto: Borrasca en el valle. Cochabamba: Ed. Mer-
curio, 1960, 196 pp.
-: Sumuqu6. La Paz: Ed. Letras, 1963, 70 pp.
GUZMAN, Augusto: Bellacos y paladines. La Paz: Universo, 1964, 185 pp.
HEREDIA, Luis Edmundo: El miedo bajo las campanas. Potosi: Universi-
dad Tomas Frias. 1963, 300 pp.
HURTADO ARDAYA, Julio C.: La vuelta del charcado. San Jos6 de Chiqui-
tos: Emilia, 1966, 46 pp.
KEMPFF MERCADO, Enrique: Pequefia hermana muerte. Madrid: A. Agua-
do, 1969, 297 pp.
LARA, Jesuis: Llalliypacha (Tiempo de vencer). Buenos Aires: Platina,
1965, 288 pp.
-: Sinchicay. Buenos Aires: Platina, 1962, 292 pp.
LETELIER, Alberto: El amuleto del general. La Paz: Imp. Renovaci6n,
1964, 237 pp.
MANJ6N, Carlos Alberto: El fugitivo. La Paz: Consegural, 1960, 240 pp.
MEDINA FERRADA, Fernando: Laberinto. La Paz: s/e, 1967, 157 pp.
MEDINA VALDEZ, Jorge: Un tal Murillo. La Paz: Camarlinghi, 1967,
199 pp.
MELGAR DE IPINA, Rosa: La ciudad crece. La Paz: Burillo, 1968, 280 pp.
-: Maura. La Paz: Burillo, 1964, 356 pp.
MENDOZA L6PE, Max: El iAy! de los vencidos. La Paz: Universo, 1961,
289 pp.
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MERCADO AYALA, Hugo: Tres cruces en el camino. La Paz: Lit. Copaca-
bana, 1962, 228 pp.
MILKIN (seud6nimo): El viaje del joven Tobias. Cochabamba: Canelas,
1965, 213 pp.
MONTAIO DAZA, Carlos: El mal natural. Montevideo: Ciudadela, 1966,
148 pp.
OLMEDO L6PEZ, Eduardo: En los circulos del viento. La Paz: Los Ami-
gos del Libro, 1967, 125 pp.
ORTIz SANZ, Fernando: La barricada. La Paz: Burillo, 1963, 389 pp.
-: La cruz del sur. La Paz: Burillo, 1969, 367 pp.
PACHECO BELLOT, Gast6n: Otavi jamilca. La Paz: Andes, 1966, 202 pp.
PARDO VALLE, Nazario: Peores que Judas. La Paz: Grdfica Murillo, 1965,
253 pp.
PINEDO ANTEZANA, Alvaro: El encuentro. La Paz: Camarlinghi, 1967,
109 pp.
PRADA OROPEZA, Renato: Los fundadores del alba. La Paz: Los Amigos
del Libro, 1969, 151 pp.
RIco VARGAS, Jorge: Misidn cumplida. Cochabamba: Rico, 1966, 130 pp.
ROCHA PINEDO, Pacifico: El calvario de un cholo. La Paz: Guttemberg,
1961, 254 pp.
SALCEDO LAREDO, Joaquin: Cdsmica fecundacidn. Cochabamba: Canelas,
1964, 259 pp.
SANABRIA FERNANDEZ, Hernando: La <muia>> ha vuelto a florecer. La Paz:
Talleres Grificos Bolivianos, 1964, 151 pp.
TABOADA TERAN, N6stor: El precio del estaijo. La Paz: Juventud, 1960,
263 pp.
TEIXID6, Rail: Los habitantes del alba. Sucre: Imp. Universitaria, 1969,
256 pp.
URZAGASTI, Jesis: Tirinea. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1969, 105 pp.
VAISMAN, Abraham: Del pueblito. La Paz: Burillo, 1965, 213 pp.
1970-1978
AGUIRRE LAVAYEN, Joaquin: Guano maldito. La Paz: Los Amigos del
Libro, 1977, 277 pp.
ALBORTA VELASCo, Oscar: Bigote de trinche. Cochabamba: Canelas, 1972,
186 pp.
: Boy Garcia. Cochabamba: Canelas, 1972, 209 pp.
ALIAGA SUAREZ, Hector: Chuquiago marka. La Paz: Renovaci6n, 1973,
273 pp.
AR6STEGUI ARCE, Carlos: El valle florido. La Paz: Universo, 1978, 95 pp.
AVILA, Federico: Los altimos Gutierrez. La Paz: Juventud, 1970, 462 pp.
BAPTISTA MORALES, Javier: Las campanas de Jerusalem. Cochabamba: Los
Amigos del Libro, 1973, 144 pp.
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BARBERY JUSTINIANO, Oscar: Yo, un boliviano cualquiera. Buenos Aires:
Insula, 1976, 203 pp.
BEDREGAL, Yolanda: Bajo el oscuro sol... La Paz: Los Amigos del Libro,
1970, 261 pp.
BOERO Rojo, Hugo: La telaraia. La Paz: Los Amigos del Libro, 1973,
187 pp.
-: El valle del cuarto menguante. La Paz: Los Amigos del Libro, 1975,
210 pp.
BOH6RQUEZ RAMfREZ, Ricardo: Ithapallo. Potosi: Universo, 1978, 381 pp.
BRUZZONE DE BLOCH, Olga: Tras la cortina de incienso. La Paz: Impren-
tas Unidas, 1974, 198 pp.
CACERES ROMERO, Adolfo: La mansin de los elegidos. La Paz: Camar-
linghi, 1973, 226 pp.
-: Las victimas. Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1978, 105 pp.
CANELAS L6PEZ, Ren6: Detrds del espejo. La Paz: Canelas, 1978, 71 pp.
-: Macovia o el tiempo del repudio. La Paz: Camarlinghi, 1972, 226 pp.
CARRASCO RIVERA, Gilfredo: El caldero. La Paz: Casa Municipal de Cul-
tura F. Tamayo, 1975, 246 pp.
CARRERO, Guillermo: Diego. Cochabamba: Cefco, 1977, 186 pp.
-: Los dos cauces. Cochabamba: Cefco, 1978, 243 pp.
-: Manolo. Cochabamba: Cefco, 1978, 243 pp.
-: Sangre de Relevo. Cochabamba: Cefco, 1978, 167 pp.
CASTELLANOS DE RIos, Ada: Buenos dias, seiorita. Potosi: Universidad
TomBs Frias, 1976, 129 pp.
CASTELLANOS HURTADO, Francisco: Bajo el enigma del dguila. La Paz:
Don Bosco, 1974, 157 pp.
CEBALLOS CONDARCO, Edgar: Mundo extraio. Cochabamba: Los Amigos
del Libro, 1972, 109 pp.
CERRUTO, Waldo (co.): Khanaru, hacia la luz. La Paz: Fondo de Cultura
Nuevos Horizontes, 1977, 371 pp.
COIMBRA, Juan: Siringa. La Paz: Puerta del Sol, 1974, 197 pp.
C6RDOVA CLAURE, Ted: Cita en tierra coraje. La Paz: Camarlinghi, 1970,
128 pp.
COSTA DU RELS, Adolfo: Los Andes no creen en Dios. Barcelona: Planeta,
1973, 369 pp.
CRESPO PANIAGUA, Renato: La isla de Jos Miguel. Cochabamba: Los
Amigos del Libro, 1978, 198 pp.
DAZA VALVERDE, Jos6: El demonio de los Andes. La Paz: Casa Municipal
de Cultura F. Tamayo, 1977, 833 pp.
DfE DE MEDINA, Fernando: El buscador de Dios. La Paz: Los Amigos del
Libro, 1977, 388 pp.
DURAN BOGER, Luciano: Sangre en la esmeralda. Santiago: Imp. Univer-
sitaria, 1972, 162 pp.
FELLMAN VELARDE, Jos6: Prohibido ser feliz. La Paz: Los Amigos del
Libro, 1973, 274 pp.
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-: Tiempo desesperado. Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1978,
302 pp.
ITURRALDE CHINEL, Luis: Sol sin ocaso. La Paz: Los Amigos del Libro,
1970, 383 pp.
LARA, Jesus: Guerrillero Inti. Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1971,
258 pp.
-: Sujnapura. La Paz: Los Amigos del Libro, 1971, 218 pp.
LEITON, Roberto: El rio bramador y borracho. La Paz: s/e, 1978.
LETELIER R., Alberto: La gringa. Trinidad: Umir, 1977, 196 pp..
LEWY, Peter: Casa superior. La Paz: Los Amigos del Libro, 1973, 244 pp.
MEDINA FERRADA, Fernando: Los muertos estdn cada dia mds inddciles.
La Habana: Casa de las Amdricas, 1972, 202 pp.
MELGAR DE IPINA, Rosa: Melinda. La Paz: Difusi6n, 1977, 417 pp.
MILLAN MAURI, Jose: Ira en la cumbre. La Paz: Popular, 1974, 582 pp.
: El valle del gran Kapac. Una historia india. La Paz: A. Genuzio,
1970, 115 pp.
MITRU ANDRADE, Eduardo: Los politiqueros. Buenos Aires: s/e, 1972,
103 pp.
MONTANO DAZA, Carlos: Apuntes de un futuro presidente. La Paz: Boli-
viana, 1978, 240 pp.
NAVA PAZ, Nery: Lina. La Paz: Renovaci6n, 1971, 174 pp.
OBLITAS POBLETE, Le6nidas: Tierra kallawaya. La Paz: s/e, 1970, 40 pp.
OCHOA URIBE: No haya paz en tu tumba. La Paz: Casa Municipal de
Cultura F. Tamayo, 1978, 380 pp.
PALZA SOLIz, Humberto: Soroche. La Paz: Los Amigos del Libro, 1970,
398 pp.
PARDO VALLE, Nazario: El juicio final. La Paz: Burillo, 1971, 283 pp.
PEREZ STULPA, Gonzalo: En la andaluza Sorata. La Paz: Tall. Grff. No-
vel, 1974, 211 pp.
PLEss, Werner: La luz de la muerte. La Paz: Los Amigos del Libro,
1973, 251 pp.
POPPE, Rene: Despues de las calles. La Paz: Camarlinghi, 1971, 261 pp.
PRADA OROPEZA, Renato: El ultimo filo. Barcelona: Planeta, 1975, 179 pp.
RECACOECHEA, Juan: Fin de semana. La Paz: Los Amiigos del Libro, 1977,
259 pp.
REYES, Virginia: Viaje al infinito. La Paz: Don Bosco, 1977, 153 pp.
RIco VARGAS, Jorge: Bajo el cielo del altiplano. Tupiza: Ed. Rico, 1970,
240 pp.
-: Pucara, el regreso a las tierras. Tupiza: Ed. Rico, 1971, 280 pp.
ROCHA MONROY, Enrique: Los cuatro tonos del Kikiriki. La Paz: Bibl.
Pop. Boliviana de Ultima Hora, 1976, 268 pp.
-: Sentina de escombros. La Paz: Casa Municipal de Cultura F. Tamayo,
1976, 256 pp.
ROCHA MONROY, Ram6n: Alld lejos. La Paz: Los Amigos del Libro, 1978,
157 pp.
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RODRIGUEZ EGUIVAR, Luis: La montafia hechizada. La Paz: Critica, 1977,
293 pp.
ROJAS G., Joaquin: Bajo la indiferencia del cielo. La Paz: Burillo, 1973,
117 pp.
-: El calvario de dos pueblos. La Paz: Difusi6n, 1974, 146 pp.
SAAVEDRA PINOCHET, Rafael: De sangre a sangre. La Paz: Urquizo, 1976,
124 pp.
SALAZAR MOSTAJo, Jorge: La caida. La Paz: Los Amigos del Libro, 1974,
383 pp.
-: Zarabaya. La Paz: Bibl. Pop. Boliviana de Ultima Hora, 1976, 207 pp.
SANABRIA FERNANDEZ, Hernando: La de los ojos color de luna. La Paz:
Juventud, 1974, 135 pp.
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